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“SISTEMA DE PEDIDOS WEB CON RESERVA VIA MÓVIL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA EMPRESA ALIMENTARIOS JALEP E.I.R.L”, La presente investigación 
se basó en mejorar el servicio de atención al cliente en la empresa alimentarios JALEP E.I.R.L  
mediante la Implementación del Sistema de pedidos web. De la población total se tomó como 
muestra de estudio a los clientes, a los cuales se les aplicó cuestionarios y guía del entrevistado, 
luego se aplicaron los métodos de análisis, como la secuencia de distribución prueba Z para cada 
población mayor a 30; y para medir el grado de satisfacción de los clientes se utilizó la prueba T 
de Student. Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos plateados se 
utilizó como guía la metodología ICONIX. Adicionalmente para el desarrollo de la aplicación se 
utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de programación PHP 5 y el Gestor de Base de 
Datos MYSQL SERVER. De esta manera se pudo concluir que la búsqueda de los pedidos con el 
sistema actual es de 384.68 segundos y con el sistema propuesto es 118.61 segundos, lo que 
representa un decremento de 266.07 segundos, en un  porcentaje de 69.17  %., así como en el 
tiempo promedio en la obtención de reportes de pedidos con el sistema actual es de 352.30 
segundos y con el sistema propuesto es 121.31 segundos, lo que representa un decremento de 
230.99 segundos, en un  porcentaje de 65.57  %. 

















"WEB SYSTEM WITH BOOK ORDERS VIA PHONE TO IMPROVE CUSTOMER SERVICE IN 
THE COMPANY FOOD JALEP EIRL" This research was based on improving customer 
service at the food company JALEP EIRL by System Implementation web orders. Of the 
total population was taken as study sample to customers, to which we applied 
questionnaires and interview guide, then the methods of analysis were used as test 
sequence Z distribution for each population greater than 30; and to measure the degree 
of customer satisfaction Student's t test was used. To prepare the system and meeting 
the objectives silver was used as a guide ICONIX methodology. In addition to the various 
application development technologies such as PHP 5 programming language and 
database manager MYSQL SERVER were used. Thus it was concluded that the search for 
orders with the current system is 384.68 seconds and the proposed system is 118.61 
seconds, representing a decrease of 266.07 seconds, at a rate of 69.17%., And in the 
average time in obtaining reports of orders with the current system is 352.30 seconds 
and the proposed system is 121.31 seconds, representing a decrease of 230.99 seconds, 
at a rate of 65.57%. 
 




































































1.1. Planteamiento del Problema. 
Mediante la entrevista y encuesta realizada al personal administrativo de la empresa 







Es imprescindible determinar qué es lo que pretende esta investigación, por lo que 
se plantea Mejorar el servicio de atención al cliente en la empresa alimentarios JALEP 
E.I.R.L  mediante la Implementación del Sistema de pedidos web con reserva vía 
móvil; para alcanzar este propósito es necesario planteamiento de logros parciales el 
cual nos lleven a mantener de forma sencilla el control sistemático de la 
investigación, entre ellos tenemos: Reducir el tiempo de búsqueda de los pedidos, 
también se ha creído necesario Reducir el tiempo de registro de  reserva de pedidos; 
así como, Disminuir el tiempo de emisión del reporte de los pedidos; y por último, 




















II. MARCO METODOLÓGICO. 
2.1. HIPÓTESIS. 
El sistema de pedidos web con reserva vía móvil mejora el servicio de atención al cliente 
en la empresa alimentarios JALEP, mediante la reducción del tiempo de búsqueda de los 
pedidos, también se ha creído necesario Reducir el tiempo de registro de pedidos; así 
como, Disminuir el tiempo de emisión del reporte de los pedidos; y por último, 
Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes 
2.2. VARIABLES. 
 Sistema de pedidos web con reserva vía móvil. 




















2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 







ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN 
 Codificación / Pruebas de unidad. 




2.5. TIPOS DE ESTUDIO. 
 
2.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 












2.7.  POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 
La población en estudio está constituido personal admirativo, meseros y clientes; el cual se 
detalla a continuación: 






Se utiliza la fórmula que se muestra a continuación ya que conocemos el total de 









(189 − 1)0.052 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 












 Muestreo por Indicador. 
 Tiempo promedio en la búsqueda de los pedidos. 
    Se realizan 30 búsquedas de pedidos a la semana * 4 semanas= 120 




(120 − 1)0.052 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
𝑛 = 92 
 Tiempo promedio en la obtención de reportes de pedidos. 
 Se realizan 60 reportes de pedidos a la semana * 4 semanas= 240 




(240 − 1)0.052 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
𝑛 = 147 
 Tiempo promedio de registro de reserva de los pedidos. 
 Se realizan 25 reserva de pedidos a la semana * 4 semanas= 100 




(100 − 1)0.052 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
𝑛 = 79 
 Nivel de satisfacción de los clientes, respecto al servicio de atención.  
 Se tomara toda la población de los clientes que son 174. A continuación 








(174 − 1)0.052 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
𝑛 = 119 
2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Tabla N°  3: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnicas Instrumentos  Fuentes  
Encuesta  Entrevista Áreas Administrativas 
Encuesta  Encuesta Meseros y cocineros 
Encuesta  Cuestionario  Clientes 
 












































 Resultados de la Fase I: Requerimientos funcionales. 

































Diagrama N°  2: Requerimientos No Funcionales. 
 
 
 req Aplicación Web
Creación de BK de 
seguridad de la BD
Acceso de Usuarios según 
privilegios
Entorno amigable y fácil de 
usar
La navegación debe ser 
sencilla
Manejador de B/d: MySql 
Plataforma de Desarrollo: 
PHP














































































Cuadro N° 1: flujo de Caja. 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Costos del Software S/. 0.00    
Costos del Hardware S/. 2,305.00    
Costos de Desarrollo     
C. de Personal S/. 5,800.00    
C. de Materiales S/     200.50    
C. de Energía S/     106.56    
C. de Servicio S/.    440.00    
Costos Operativos     
C. de Materiales  336.50 336.50 336.50 
C. de Energía  426.24 426.24 426.24 
C. de  Servicio Web  349.00 349.00 349.00 
TOTAL COSTO S/. 8,852.06 S/. 1,111.74 S/. 1,111.74 S/. 1,111.74 
     
Total de Beneficios  S/. 10,200.00 S/. 10,200.00 S/. 10,200.00 
TOTAL  S/.9,088.26 S/.9,088.26 S/.9,088.26 



















     S/. 8,852.06 
  


















































 Resultados de la Fase II: Análisis y Diseño Preliminar. 
Diagrama N°  5: Diagrama de Robustez Registrar Reserva. 
 
 
 object Reserv a
Interfaz Ventas Reserva




















Diagrama N°  6: Modelo de Dominio Actualizado 
 
 



































 Resultados de la Fase III: Diseño Detallado. 





















































Según el diagrama N° 8, se 
observa un servidor de 
aplicaciones y un servidor de 
base de datos, se utilizó la 
conexión de internet de 
telefónica del Perú, el 
restaurant  cuenta con una 
computadora de escritorio y 
una impresora, también se 
tiene el uso de la conexión de 
red inalámbrica, mediante el 






 Resultados de la Fase IV: Implementación. 
En la fase de implementación, se incluyen las entradas y salidas esperadas 
para cada prueba funcional.  Los resultados esperados fueron: 














































     define('__ROOT__', dirname(dirname(__FILE__)));  
    require_once(__ROOT__.'/DAO/VwClienteDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/ClienteDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/ProductoDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/MesaDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/MozoDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/UsuarioDAO.php');  
    require_once(__ROOT__.'/DAO/PedidoDAO.php'); 
 









        $pedido["idMesa"] = $_POST["idMesa"]; 
        $pedido["idCliente"] = $_POST["idCliente"]; 
        $pedido["idMozo"] = $_POST["idMozo"]; 
        $pedido["idUsuario"] = $_POST["idUsuario"]; 
        $fecha = new DateTime(); 
        $fecha->createFromFormat("d-m-Y", $_POST["fecha"]); 
        $pedido["fecha"] = $fecha->format('Y-m-d'); 
        $pedido["importeTotal"] = $_POST["importeTotal"]; 
        $pedido["observaciones"] = $_POST["observaciones"]; 
        $detallePedidos = $_SESSION["pedidos"]; 
        unset($_SESSION["pedidos"]); 
    
     if($id = registrarPedido($pedido, $detallePedidos)) 
            header("Location: 
../View/Pedidos/ListaPedidos.php?rpta=correcto&id=" . $id); 
        else 
            header("Location: 
../View/Pedidos/ListaPedidos.php?rpta=incorrecto"); 
    } 
 
if($submit == "Cancelar") 
 { 
        unset($_SESSION["pedidos"]); 
        header("Location: ../View/Pedidos/index.php"); 











2. Dibujamos el grafo de flujo, calculamos la complejidad ciclomática y 
















 El código anterior es el java script relacionado con la determinación que si se guarda o 
no la información ingresada en los formularios, siendo está la parte principal, el ingreso 






















3. Calculamos la complejidad ciclomática: 
V (G) = a – n + 2 = 8 – 7 + 2 = 3 
V (G) = r = 3 
Camino 1  1 – 2 – 3 - 8 
Camino 2  1 – 2 – 4 – 5 – 8 




























−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷𝒂𝒊




−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 385 76 0.32 -42.61 0.10 1815.61 
2 425 114 40.32 -4.61 1625.70 21.25 
3 439 141 54.32 22.39 2950.66 501.31 
4 381 118 -3.68 -0.61 13.54 0.37 
5 316 71 -68.68 -47.61 4716.94 2266.71 
6 333 115 -51.68 -3.61 2670.82 13.03 
7 377 139 -7.68 20.39 58.98 415.75 
8 431 117 46.32 -1.61 2145.54 2.59 
9 435 128 50.32 9.39 2532.10 88.17 
10 427 159 42.32 40.39 1790.98 1631.35 
11 334 85 -50.68 -33.61 2568.46 1129.63 
12 464 114 79.32 -4.61 6291.66 21.25 
13 472 102 87.32 -16.61 7624.78 275.89 
14 382 69 -2.68 -49.61 7.18 2461.15 
15 378 83 -6.68 -35.61 44.62 1268.07 
16 364 146 -20.68 27.39 427.66 750.21 
17 375 143 -9.68 24.39 93.70 594.87 
18 446 83 61.32 -35.61 3760.14 1268.07 
19 321 137 -63.68 18.39 4055.14 338.19 
20 382 132 -2.68 13.39 7.18 179.29 
21 465 150 80.32 31.39 6451.30 985.33 
22 408 71 23.32 -47.61 543.82 2266.71 
23 339 157 -45.68 38.39 2086.66 1473.79 
24 351 147 -33.68 28.39 1134.34 805.99 
25 428 95 43.32 -23.61 1876.62 557.43 
26 310 158 -74.68 39.39 5577.10 1551.57 
27 386 85 1.32 -33.61 1.74 1129.63 
28 425 94 40.32 -24.61 1625.70 605.65 
29 418 77 33.32 -41.61 1110.22 1731.39 
30 471 118 86.32 -0.61 7451.14 0.37 
31 391 99 6.32 -19.61 39.94 384.55 
32 372 154 -12.68 35.39 160.78 1252.45 












−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷𝒂𝒊




−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
34 386 118 1.32 -0.61 1.74 0.37 
35 367 137 -17.68 18.39 312.58 338.19 
36 372 142 -12.68 23.39 160.78 547.09 
37 391 99 6.32 -19.61 39.94 384.55 
38 479 168 94.32 49.39 8896.26 2439.37 
39 445 172 60.32 53.39 3638.50 2850.49 
40 303 64 -81.68 -54.61 6671.62 2982.25 
41 327 99 -57.68 -19.61 3326.98 384.55 
42 351 100 -33.68 -18.61 1134.34 346.33 
43 380 154 -4.68 35.39 21.90 1252.45 
44 301 151 -83.68 32.39 7002.34 1049.11 
45 410 118 25.32 -0.61 641.10 0.37 
46 459 92 74.32 -26.61 5523.46 708.09 
47 301 123 -83.68 4.39 7002.34 19.27 
48 422 176 37.32 57.39 1392.78 3293.61 
49 311 106 -73.68 -12.61 5428.74 159.01 
50 305 123 -79.68 4.39 6348.90 19.27 
51 452 107 67.32 -11.61 4531.98 134.79 
52 342 66 -42.68 -52.61 1821.58 2767.81 
53 433 116 48.32 -2.61 2334.82 6.81 
54 355 83 -29.68 -35.61 880.90 1268.07 
55 362 94 -22.68 -24.61 514.38 605.65 
56 345 169 -39.68 50.39 1574.50 2539.15 
57 311 81 -73.68 -37.61 5428.74 1414.51 
58 323 136 -61.68 17.39 3804.42 302.41 
59 343 134 -41.68 15.39 1737.22 236.85 
60 353 114 -31.68 -4.61 1003.62 21.25 
61 313 109 -71.68 -9.61 5138.02 92.35 
62 374 176 -10.68 57.39 114.06 3293.61 
63 449 172 64.32 53.39 4137.06 2850.49 
64 470 123 85.32 4.39 7279.50 19.27 
65 419 68 34.32 -50.61 1177.86 2561.37 
66 476 102 91.32 -16.61 8339.34 275.89 
67 302 172 -82.68 53.39 6835.98 2850.49 












−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷𝒂𝒊




−  𝑻𝑷𝑩𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
69 417 148 32.32 29.39 1044.58 863.77 
70 459 156 74.32 37.39 5523.46 1398.01 
71 375 64 -9.68 -54.61 93.70 2982.25 
72 334 75 -50.68 -43.61 2568.46 1901.83 
73 361 133 -23.68 14.39 560.74 207.07 
74 404 121 19.32 2.39 373.26 5.71 
75 472 103 87.32 -15.61 7624.78 243.67 
76 395 111 10.32 -7.61 106.50 57.91 
77 474 175 89.32 56.39 7978.06 3179.83 
78 366 95 -18.68 -23.61 348.94 557.43 
79 375 70 -9.68 -48.61 93.70 2362.93 
80 342 135 -42.68 16.39 1821.58 268.63 
81 457 128 72.32 9.39 5230.18 88.17 
82 393 116 8.32 -2.61 69.22 6.81 
83 438 117 53.32 -1.61 2843.02 2.59 
84 381 74 -3.68 -44.61 13.54 1990.05 
85 391 101 6.32 -17.61 39.94 310.11 
86 333 173 -51.68 54.39 2670.82 2958.27 
87 389 136 4.32 17.39 18.66 302.41 
88 368 168 -16.68 49.39 278.22 2439.37 
89 310 69 -74.68 -49.61 5577.10 2461.15 
90 392 153 7.32 34.39 53.58 1182.67 
91 392 128 7.32 9.39 53.58 88.17 
92 315 130 -69.68 11.39 4855.30 129.73 
Total 35391 10912   238361.86 94735.91 
Promedio 384.68 118.61   2590.89 1029.74 
 
Como se observa en la Tabla N° 4, en la columna N° 1, se muestra las cantidades de números de 
búsquedas de pedidos que se Obtuvieron, en la columna N° 2 se observa los tiempos de la 
búsqueda de pedidos antes de la implementación del sistema, en la columna N° 3 se observa los 
tiempos después de la implementación del sistema. En la columna N° 4 se muestra los resultados 
del tiempo búsquedas de pedidos menos el tiempo promedio total antes de la implementación 
del sistema. En la columna N° 5 se muestra los resultados del tiempo de búsquedas de pedidos 




se muestra los resultados del tiempo de registro de búsquedas de pedidos menos el tiempo 
promedio total elevado al cuadrado antes de la implementación del sistema.  En la columna N° 
7 se muestra los resultados del tiempo de registro de las búsquedas de los pedidos menos el 
tiempo promedio total elevado al cuadrado después de la implementación del sistema. 
d. Cálculo de Z. 
 
 








Ta Td Decremento 
Tiempo(Seg) Porcentaje (%) Tiempo(Seg) Porcentaje (%) Tiempo(Seg) Porcentaje (%) 




Gráfico N°  1: Tiempo promedio en la búsqueda de los pedidos 
 
 
El gráfico 1, Indicador de Tiempo promedio en la búsqueda de los pedidos muestra 
la comparación de los valores de Ta,  Td;  así mismo, se muestra el decremento 















384.68 seg 118.61 seg 266.07 seg
Ta Td Decremento




















−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 470 178 117.7 56.69 13853.29 3213.76 
2 443 60 90.7 -61.31 8226.49 3758.92 
3 477 134 124.7 12.69 15550.09 161.04 
4 306 99 -46.3 -22.31 2143.69 497.74 
5 452 65 99.7 -56.31 9940.09 3170.82 
6 377 112 24.7 -9.31 610.09 86.68 
7 317 156 -35.3 34.69 1246.09 1203.40 
8 287 133 -65.3 11.69 4264.09 136.66 
9 388 165 35.7 43.69 1274.49 1908.82 
10 323 68 -29.3 -53.31 858.49 2841.96 
11 421 101 68.7 -20.31 4719.69 412.50 
12 411 142 58.7 20.69 3445.69 428.08 
13 373 62 20.7 -59.31 428.49 3517.68 
14 464 154 111.7 32.69 12476.89 1068.64 
15 446 105 93.7 -16.31 8779.69 266.02 
16 365 146 12.7 24.69 161.29 609.60 
17 283 81 -69.3 -40.31 4802.49 1624.90 
18 393 62 40.7 -59.31 1656.49 3517.68 
19 381 143 28.7 21.69 823.69 470.46 
20 265 135 -87.3 13.69 7621.29 187.42 
21 347 111 -5.3 -10.31 28.09 106.30 
22 352 61 -0.3 -60.31 0.09 3637.30 
23 467 165 114.7 43.69 13156.09 1908.82 
24 324 127 -28.3 5.69 800.89 32.38 
25 270 71 -82.3 -50.31 6773.29 2531.10 
26 371 126 18.7 4.69 349.69 22.00 
27 472 143 119.7 21.69 14328.09 470.46 
28 281 143 -71.3 21.69 5083.69 470.46 
29 308 154 -44.3 32.69 1962.49 1068.64 
30 273 128 -79.3 6.69 6288.49 44.76 
31 305 107 -47.3 -14.31 2237.29 204.78 
32 393 72 40.7 -49.31 1656.49 2431.48 
33 270 121 -82.3 -0.31 6773.29 0.10 












−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
35 340 148 -12.3 26.69 151.29 712.36 
36 359 87 6.7 -34.31 44.89 1177.18 
37 391 132 38.7 10.69 1497.69 114.28 
38 474 175 121.7 53.69 14810.89 2882.62 
39 427 68 74.7 -53.31 5580.09 2841.96 
40 356 157 3.7 35.69 13.69 1273.78 
41 351 104 -1.3 -17.31 1.69 299.64 
42 474 80 121.7 -41.31 14810.89 1706.52 
43 355 118 2.7 -3.31 7.29 10.96 
44 337 111 -15.3 -10.31 234.09 106.30 
45 375 151 22.7 29.69 515.29 881.50 
46 275 76 -77.3 -45.31 5975.29 2053.00 
47 464 87 111.7 -34.31 12476.89 1177.18 
48 342 131 -10.3 9.69 106.09 93.90 
49 454 73 101.7 -48.31 10342.89 2333.86 
50 393 89 40.7 -32.31 1656.49 1043.94 
51 273 123 -79.3 1.69 6288.49 2.86 
52 419 114 66.7 -7.31 4448.89 53.44 
53 291 77 -61.3 -44.31 3757.69 1963.38 
54 284 117 -68.3 -4.31 4664.89 18.58 
55 369 144 16.7 22.69 278.89 514.84 
56 250 63 -102.3 -58.31 10465.29 3400.06 
57 340 130 -12.3 8.69 151.29 75.52 
58 291 64 -61.3 -57.31 3757.69 3284.44 
59 418 94 65.7 -27.31 4316.49 745.84 
60 355 175 2.7 53.69 7.29 2882.62 
61 289 111 -63.3 -10.31 4006.89 106.30 
62 301 81 -51.3 -40.31 2631.69 1624.90 
63 385 118 32.7 -3.31 1069.29 10.96 
64 417 126 64.7 4.69 4186.09 22.00 
65 256 89 -96.3 -32.31 9273.69 1043.94 
66 321 158 -31.3 36.69 979.69 1346.16 
67 262 142 -90.3 20.69 8154.09 428.08 












−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
69 240 132 -112.3 10.69 12611.29 114.28 
70 329 169 -23.3 47.69 542.89 2274.34 
71 452 174 99.7 52.69 9940.09 2776.24 
72 241 169 -111.3 47.69 12387.69 2274.34 
73 317 123 -35.3 1.69 1246.09 2.86 
74 412 93 59.7 -28.31 3564.09 801.46 
75 245 145 -107.3 23.69 11513.29 561.22 
76 262 115 -90.3 -6.31 8154.09 39.82 
77 353 93 0.7 -28.31 0.49 801.46 
78 408 128 55.7 6.69 3102.49 44.76 
79 410 94 57.7 -27.31 3329.29 745.84 
80 365 126 12.7 4.69 161.29 22.00 
81 374 114 21.7 -7.31 470.89 53.44 
82 414 157 61.7 35.69 3806.89 1273.78 
83 245 129 -107.3 7.69 11513.29 59.14 
84 429 89 76.7 -32.31 5882.89 1043.94 
85 352 136 -0.3 14.69 0.09 215.80 
86 340 87 -12.3 -34.31 151.29 1177.18 
87 472 89 119.7 -32.31 14328.09 1043.94 
88 329 178 -23.3 56.69 542.89 3213.76 
89 272 177 -80.3 55.69 6448.09 3101.38 
90 270 145 -82.3 23.69 6773.29 561.22 
91 320 75 -32.3 -46.31 1043.29 2144.62 
92 384 164 31.7 42.69 1004.89 1822.44 
93 320 136 -32.3 14.69 1043.29 215.80 
94 383 132 30.7 10.69 942.49 114.28 
95 273 172 -79.3 50.69 6288.49 2569.48 
96 271 164 -81.3 42.69 6609.69 1822.44 
97 290 115 -62.3 -6.31 3881.29 39.82 
98 274 143 -78.3 21.69 6130.89 470.46 
99 342 149 -10.3 27.69 106.09 766.74 
100 356 117 3.7 -4.31 13.69 18.58 
101 431 136 78.7 14.69 6193.69 215.80 












−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
103 363 172 10.7 50.69 114.49 2569.48 
104 425 72 72.7 -49.31 5285.29 2431.48 
105 284 71 -68.3 -50.31 4664.89 2531.10 
106 365 62 12.7 -59.31 161.29 3517.68 
107 266 158 -86.3 36.69 7447.69 1346.16 
108 439 141 86.7 19.69 7516.89 387.70 
109 454 171 101.7 49.69 10342.89 2469.10 
110 298 174 -54.3 52.69 2948.49 2776.24 
111 462 102 109.7 -19.31 12034.09 372.88 
112 261 167 -91.3 45.69 8335.69 2087.58 
113 283 150 -69.3 28.69 4802.49 823.12 
114 340 73 -12.3 -48.31 151.29 2333.86 
115 425 147 72.7 25.69 5285.29 659.98 
116 412 80 59.7 -41.31 3564.09 1706.52 
117 459 121 106.7 -0.31 11384.89 0.10 
118 326 107 -26.3 -14.31 691.69 204.78 
119 349 172 -3.3 50.69 10.89 2569.48 
120 250 171 -102.3 49.69 10465.29 2469.10 
121 294 129 -58.3 7.69 3398.89 59.14 
122 387 103 34.7 -18.31 1204.09 335.26 
123 451 118 98.7 -3.31 9741.69 10.96 
124 305 163 -47.3 41.69 2237.29 1738.06 
125 461 76 108.7 -45.31 11815.69 2053.00 
126 390 71 37.7 -50.31 1421.29 2531.10 
127 445 112 92.7 -9.31 8593.29 86.68 
128 322 177 -30.3 55.69 918.09 3101.38 
129 259 127 -93.3 5.69 8704.89 32.38 
130 287 89 -65.3 -32.31 4264.09 1043.94 
131 460 153 107.7 31.69 11599.29 1004.26 
132 247 165 -105.3 43.69 11088.09 1908.82 
133 367 149 14.7 27.69 216.09 766.74 
134 451 142 98.7 20.69 9741.69 428.08 
135 321 112 -31.3 -9.31 979.69 86.68 












−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷𝒂𝒊




− 𝑻𝑷𝑶𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
137 361 66 8.7 -55.31 75.69 3059.20 
138 286 61 -66.3 -60.31 4395.69 3637.30 
139 254 111 -98.3 -10.31 9662.89 106.30 
140 356 86 3.7 -35.31 13.69 1246.80 
141 464 140 111.7 18.69 12476.89 349.32 
142 345 86 -7.3 -35.31 53.29 1246.80 
143 294 162 -58.3 40.69 3398.89 1655.68 
144 245 102 -107.3 -19.31 11513.29 372.88 
145 288 140 -64.3 18.69 4134.49 349.32 
146 240 78 -112.3 -43.31 12611.29 1875.76 
147 351 113 -1.3 -8.31 1.69 69.06 
Suma 51788 17833   710598.83 176623.61 
Promedio 352.30 121.31   4834.01 1201.52 
 




































g. Región Crítica 
 
 Tabla N°  7: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Ta Td Decremento 
Tiempo(Seg) Porcentaje (%) Tiempo(Seg) Porcentaje (%) Tiempo(Seg) Porcentaje (%) 







Gráfico N°  2: Tiempo promedio en la obtención de reportes de pedidos 
 
 
El Gráfico 2, Indicador de Tiempo promedio en la obtención de reportes de pedidos 
muestra la comparación de los valores de Ta,  Td;  así mismo, se muestra el 





























352.30 seg 121.31 seg 230.99 seg
Ta Td Decremento






















− 𝑻𝑷𝑹𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑹𝑹𝑷𝒔𝒊
−  𝑻𝑷𝑹𝑹𝑷 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑹𝑷𝒂𝒊




−  𝑻𝑷𝑹𝑹𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔)
𝟐 
1 311 99 8.87 24.67 78.68 608.61 
2 315 73 12.87 -1.33 165.64 1.77 
3 268 53 -34.13 -21.33 1164.86 454.97 
4 321 61 18.87 -13.33 356.08 177.69 
5 302 83 -0.13 8.67 0.02 75.17 
6 251 40 -51.13 -34.33 2614.28 1178.55 
7 263 117 -39.13 42.67 1531.16 1820.73 
8 318 46 15.87 -28.33 251.86 802.59 
9 330 32 27.87 -42.33 776.74 1791.83 
10 289 37 -13.13 -37.33 172.40 1393.53 
11 332 56 29.87 -18.33 892.22 335.99 
12 341 76 38.87 1.67 1510.88 2.79 
13 294 78 -8.13 3.67 66.10 13.47 
14 307 110 4.87 35.67 23.72 1272.35 
15 330 89 27.87 14.67 776.74 215.21 
16 292 51 -10.13 -23.33 102.62 544.29 
17 308 30 5.87 -44.33 34.46 1965.15 
18 245 75 -57.13 0.67 3263.84 0.45 
19 305 89 2.87 14.67 8.24 215.21 
20 346 39 43.87 -35.33 1924.58 1248.21 
21 328 38 25.87 -36.33 669.26 1319.87 
22 263 119 -39.13 44.67 1531.16 1995.41 
23 338 108 35.87 33.67 1286.66 1133.67 
24 260 106 -42.13 31.67 1774.94 1002.99 
25 349 41 46.87 -33.33 2196.80 1110.89 
26 334 84 31.87 9.67 1015.70 93.51 
27 316 38 13.87 -36.33 192.38 1319.87 
28 297 78 -5.13 3.67 26.32 13.47 
29 303 50 0.87 -24.33 0.76 591.95 
30 324 77 21.87 2.67 478.30 7.13 
31 303 73 0.87 -1.33 0.76 1.77 
32 244 80 -58.13 5.67 3379.10 32.15 
33 343 56 40.87 -18.33 1670.36 335.99 
34 299 120 -3.13 45.67 9.80 2085.75 
35 356 114 53.87 39.67 2901.98 1573.71 
36 259 119 -43.13 44.67 1860.20 1995.41 
37 242 118 -60.13 43.67 3615.62 1907.07 
38 336 115 33.87 40.67 1147.18 1654.05 
39 259 112 -43.13 37.67 1860.20 1419.03 
40 245 87 -57.13 12.67 3263.84 160.53 




42 245 88 -57.13 13.67 3263.84 186.87 
43 318 56 15.87 -18.33 251.86 335.99 
44 260 96 -42.13 21.67 1774.94 469.59 
45 316 35 13.87 -39.33 192.38 1546.85 
46 343 42 40.87 -32.33 1670.36 1045.23 
47 304 63 1.87 -11.33 3.50 128.37 
48 242 71 -60.13 -3.33 3615.62 11.09 
49 247 111 -55.13 36.67 3039.32 1344.69 
50 271 76 -31.13 1.67 969.08 2.79 
51 356 44 53.87 -30.33 2901.98 919.91 
52 245 54 -57.13 -20.33 3263.84 413.31 
53 343 90 40.87 15.67 1670.36 245.55 
54 259 55 -43.13 -19.33 1860.20 373.65 
55 332 42 29.87 -32.33 892.22 1045.23 
56 260 41 -42.13 -33.33 1774.94 1110.89 
57 264 105 -38.13 30.67 1453.90 940.65 
58 269 102 -33.13 27.67 1097.60 765.63 
59 351 34 48.87 -40.33 2388.28 1626.51 
60 302 35 -0.13 -39.33 0.02 1546.85 
61 358 44 55.87 -30.33 3121.46 919.91 
62 345 116 42.87 41.67 1837.84 1736.39 
63 288 72 -14.13 -2.33 199.66 5.43 
64 350 76 47.87 1.67 2291.54 2.79 
65 333 96 30.87 21.67 952.96 469.59 
66 268 60 -34.13 -14.33 1164.86 205.35 
67 268 88 -34.13 13.67 1164.86 186.87 
68 340 106 37.87 31.67 1434.14 1002.99 
69 281 102 -21.13 27.67 446.48 765.63 
70 330 88 27.87 13.67 776.74 186.87 
71 349 82 46.87 7.67 2196.80 58.83 
72 326 51 23.87 -23.33 569.78 544.29 
73 302 87 -0.13 12.67 0.02 160.53 
74 296 60 -6.13 -14.33 37.58 205.35 
75 312 36 9.87 -38.33 97.42 1469.19 
76 328 48 25.87 -26.33 669.26 693.27 
77 285 73 -17.13 -1.33 293.44 1.77 
78 355 101 52.87 26.67 2795.24 711.29 
79 255 72 -47.13 -2.33 2221.24 5.43 
Total 23868 5872   98966.74 58331.44 































𝒁𝒄 = 𝟒𝟓. 𝟑𝟖 
i. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región critica de la 
prueba es Zc = < 1.645,   >. 
Figura N°  3: Región Crítica 
       Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
  Región de Aceptación 
                               










Tabla N°  9: Comparación del Tiempo Pre Test y Post Test 
Ta Td Decremento 
Tiempo(Seg) Porcentaje (%) Tiempo(Seg) Porcentaje (%) Tiempo(Seg) Porcentaje (%) 
302.13 100.00 74.33 24.60 227.80 75.40 
 
 



















302.13 seg 74.33 seg 227.80 seg
Ta Td Decremento







3.4. Nivel de satisfacción de los clientes, respecto al servicio de atención. 
A. Cálculo para hallar el nivel de satisfacción de los clientes con el Sistema Actual: 
En la Tabla 10, Podemos ver el rango de valores para evaluar el nivel de Satisfacción 
del cliente. 





















B. Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del cliente con el Sistema Propuesto 
A continuación se muestra los resultados de la encuesta del  nivel de satisfacción  
del cliente con el Sistema propuesto. 
Tabla N°  12: Tabulación de los usuarios - Post Test 




Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 ¿Con el sistema propuesto está conforme 
con el tiempo que se requiere para 
elaborar reportes históricos de los 
pedidos? 
14 76 29 0 0 461 3.87 
2 La Disponibilidad de la información de 
pedidos es la correcta con el sistema 
propuesto. 
21 57 41 0 0 456 3.83 
3 Con el sistema propuesto el tiempo que 
utiliza para  adquirir la reserva  de los 
pedidos diariamente es la correcta 
47 48 24 0 0 499 4.19 
4 La forma de recibir la información de 
pedidos por parte del mesero es 
satisfactoria, con el sistema propuesto 
9 103 7 0 0 490 4.12 
5 Con el sistema propuesto está conforme 
con el tiempo que se requiere para 
elaborar reportes históricos de los pedidos 
11 97 11 0 0 476 4.00 









Podemos ver en la Tabla 13, la contratación de los resultados de las pruebas realizadas 




Tabla N°  13: Contratación Pre & Post Test. 
 
 
C. Prueba de Hipótesis para el nivel de satisfacción del cliente 
a) Definición de Variables 
Na = Nivel de satisfacción de los clientes con el sistema actual. 
Nd = Nivel de satisfacción de los clientes con la Implementación del Sistema 
propuesto. 
 

















h. Discusión de Resultados. 
Tabla N°  14: Comparación del Indicador nivel de satisfacción de los clientes.  
 
Se puede observar en la tabla14, que el Indicador nivel de satisfacción de los 
clientes con el Sistema Actual es del  2.44 y el nivel de satisfacción de los clientes 
con el  Sistema Propuesto es de 4, sobre una escala valorada de 1 a 5 puntos, lo 
que representa un incremento del 1.56  y en porcentaje del 31.20 %. 
 
Gráfico N°  4: Nivel de satisfacción de los clientes 
Na Nd Incremento 
Escala [1-5]  
 
 (%) Escala [1-5] (%) Escala [1-5]  (%) 






El gráfico 4, Indicador de Nivel de Satisfacción de los clientes en el registro de los pedidos 
muestra la comparación de los valores de Na, Nd así mismo, se muestra el decremento 
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Anexo I: Desarrollo de la Metodología Iconix. 
3.1. FASE I: REQUERIMIENTOS: 
3.1.1. Requerimientos Funcionales. 
Diagrama N°  9: Requerimiento Funcional del Sistema. 
 











































 req Administrar Reserva Mov il
Buscar ReservaRealizar Reserva























3.1.2. Requerimientos No Funcionales. 
Diagrama N°  14: Requerimientos No Funcionales. 
 
 
Diagrama N°  15: Requerimientos No Funcionales – Aplicación Web 
 req Administrar Reportes
Reportar Venta
Reportar Pedido










Diagrama N°  16: Requerimientos No Funcionales – Aplicación Móvil. 
 req Aplicación Web
Creación de BK de 
seguridad de la BD
Acceso de Usuarios según 
privilegios
Entorno amigable y fácil de 
usar
La navegación debe ser 
sencilla
Manejador de B/d: MySql 
Plataforma de Desarrollo: 
PHP























3.1.3. Procesos del Negocio. 
 req Aplicación Móv il
Jquery Mobile
Capacidad de soporte para 
los procesos
Disponibil idad para el 
Aplicativo
Utilización de software libre: 
PHP




Diagrama N°  17: Proceso del negocio. 
 
 




3.1.4. Prototipos del Sistema. 
 uc 3. Proceso del Negocio
Registrar Usuario Registrar Trabajador Registrar Mesa












Figura N°  4: INTERFAS del usuario. 
 
 








































































3.1.5. Modelo de Caso de Uso. 





























































CASO DE USO: Crear mantenimiento  
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador; poder 
registrar a un mozo, una mesa, una carta y una 
categoría. 
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST CONDICIONES: Información ingresada correctamente en la Base de 
Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1.  Ingresar al Mantenimiento “Registrar Mantenimiento” 
1.1.  Para poder registrar una nueva mesa, el administrador 
previamente tendrá que ingresar su usuario y clave, así el mozo 
poder acceder a la mesa correspondiente. 
 
1.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
2.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
1. Llenar  todos los campos obligatorios. 





Diagrama N°  21: caso de uso  Procesos Pedidos. 
 
 
Tabla N°  16: Descripción del Proceso de Pedidos 
IDENTIFICADOR Pedidos-02 
CASO DE USO: Procesos Pedidos  
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador; poder 
realizar una venta, se podrá ver las ordenes que se 
hicieron mediante la reserva o a través del encargado 
del establecimiento. 
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST CONDICIONES: Información ingresada correctamente en la Base de 
Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
3.  Ingresar al Proceso “Procesos Pedidos” 






































3.1.  Para poder realizar la venta o ver las ordenes de las reservas, el 
administrador previamente tendrá que ingresar su usuario y 
clave, así el mozo poder acceder a la mesa correspondiente. 
 
3.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
4.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
3. Llenar  todos los campos obligatorios. 




































CASO DE USO: Búsquedas  
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador; poder 
realizar las búsquedas de las mesas que están 
ocupadas, se podrá buscar la orden que se realizó y 
se podrá buscar el pedido 
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST CONDICIONES: Información ingresada correctamente en la Base de 
Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
5.  Ingresar a Búsquedas “ Búsquedas” 
5.1.  Para poder realizar alguna búsqueda de las ordenes de pedidos, 
el administrador previamente tendrá que ingresar su usuario y 
clave, así el mozo poder acceder a la mesa correspondiente. 
 
5.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
6.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
5. Llenar  todos los campos obligatorios. 





















 uc Administración de Reportes
Cliente
(from Actor)










































CASO DE USO: Reportes  
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador; poder 
realizar los reportes de las ventas que se hicieron en 
el día, ver cuantas ordenes de los pedidos se 
realizaron, verificar que mesa estuvo más ocupada y 
ver que reservas se hicieron al día.  
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST CONDICIONES: Información ingresada correctamente en la Base de 
Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
7.  Ingresar a Reportes“Reportes” 
7.1.  Para poder realizar un nuevo reporte el administrador 
previamente tendrá que ingresar su usuario y clave, así el mozo 
poder acceder a la mesa correspondiente. 
 
7.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
8.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
7. Llenar  todos los campos obligatorios. 





3.1.6. Modelo del Dominio. 



















































3.2. FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR: 
3.2.1. Análisis de Robustecida. 
Diagrama N°  25: Registrar Menú 










El Usuario antes de ingresar a registrar Menu 
tiene que iniciar sesión con su login y 
password correspondiente.
Se Muestra un Listado de los Menus. para 
poder registrar un nuevo menú se tiene que 
ingresar los datos correspondientes. al 
momento de guardar aparecera el siguiente 
mensaje ¿validar campos? ; si los damos Si, 
se guardara correctamente los datos 
ingresados y regresara a la pantalla Principal;
caso contrario si elegimos la opcion cacelar 
regresa a la interfas Agregar Menú.
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el Menú  que se desee eliminar y se mostrara 
















Diagrama N°  26: Registrar Categoría. 











El Usuario antes de ingresar a registrar Menu 
tiene que iniciar sesión con su login y 
password correspondiente.
Se Muestra un Listado de las Categorias. 
para poder registrar una nueva Categoria se 
tiene que ingresar los datos correspondientes. 
al momento de guardar aparecera el 
siguiente mensaje ¿validar campos? ; si los 
damos Si, se guardara correctamente los 
datos ingresados y regresara a la pantalla 
Principal; caso contrario si elegimos la 
opcion cancelar regresa a la interfas Agregar 
Categoria
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
la Categoria que se desee eliminar y se 

















Diagrama N°  27: Registrar Local 
Diagrama N°  28: Registrar Cliente 










El Usuario antes de ingresar a registrar el 
local  tiene que iniciar sesión con su login y 
password correspondiente.
Se Muestra un Listado de los Locales. para 
poder registrar un nuevo Local a se tiene que 
ingresar los datos correspondientes. al 
momento de guardar aparecera el siguiente 
mensaje ¿validar campos? ; si los damos Si, 
se guardara correctamente los datos 
ingresados y regresara a la pantalla Principal;
caso contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Agregar Local
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el Local que se desee eliminar y se mostrara 









Ingresar Todos los Campos
Campos Llenos
Datos Eliminados
 object Registrar Cliente
Interfaz Registrar Cliente









El Usuario antes de ingresar a registrar el 
cliente  tiene que niciar sesión con su login y
password correspondiente.
S  Mue  un Listad  de los cli nt s. para
pode registrar un nuev  cl  a se tiene 
qu  ingresar los datos corr spondient s. al 
mom nto de guardar aparecera el siguiente 
mensaje ¿validar campos? ; si l  damos Si, 
se guardara correct mente los d tos 
ingresados y regresara a la pantalla Principal;
caso contrario si ele imos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Agregar Cliente
Para pod r l iminar, se tiene que seleccionar 
el Cliente que se desee eliminar y se 

















Diagrama N°  29: Registrar Usuario. 
 object Registrar Usuario
Interfaz Registrar Usuario









El Usuario antes de ingresar a registrar el 
Usuario tiene que iniciar sesión con su login y
password correspondiente.
Se Muestra un Listado de los Usuario. para 
poder registrar un nuevo Usuario a se tiene 
que ingresar los datos correspondientes. al 
momento de guardar aparecera el siguiente 
mensaje ¿validar campos? ; si los damos Si, 
se guardara correctamente los datos 
ingresados y regresara a la pantalla Principal;
caso contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Agregar Usuario
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
el Usuario que se desee eliminar y se 

















Diagrama N°  30: Registrar Mesa 
 object Mesa
Interfaz Registrar Mesa








El Usuario antes de ingresar a registrar la 
Mesa tiene que iniciar sesión con su login y 
password correspondiente.
Se Muestra un Listado de las Mesa. para 
poder registrar una nueva Mesa a se tiene 
que ingresar los datos correspondientes. al 
momento de guardar aparecera el siguiente 
mensaje ¿validar campos? ; si los damos Si, 
se guardara correctamente los datos 
ingresados y regresara a la pantalla Principal;
caso contrario si elegimos la opcion cancelar 
regresa a la interfas Agregar Mesa
Para poder eliminar, se tiene que seleccionar 
la Mesa que se desee eliminar y se mostrara 


































 object Reserv a
Interfaz Ventas Reserva





















































Diagrama N°  33: Reporte de Menú 
 
 











El  Usuario ingresa los 
criterios necesarios 
para realizar un 
busqueda, enseguida 









El  Usuario ingresa los 
criterios necesarios 
para realizar un 
busqueda, enseguida 








Diagrama N°  35: Reportar  Reserva 
 








El  Usuario ingresa los 
criterios necesarios 
para realizar un 
busqueda, enseguida 








El usuario Realiza el 
criterio de busqueda 










3.2.2. Actualizar Caso de Uso. 






3.3. FASE III: ANÁLISIS DETALLADO: 
3.3.1. Diagramas de Secuencia. 
Diagrama N°  38: Diagrama de Secuencia Registrar Menú 







Agregar Mesa Registrar MesaEliminarModificar




Mensaje:"Opción de menú añadido con éxito!"()
Seleccionar Acción()
Verificar Campos() Verifca los Datos()
Opción de menú Actualización con éxito!()
Seleccionar el Menú()
¿Seguro que quieres Eliminar ?()





Diagrama N°  39: Diagrama de Secuencia Registrar Categoría. 
 















Mensaje:"Opción de la categoria añadido con éxito!"()
Seleccionar Acción()
Verificar Campos() Verifca los Datos()
Opción de la categoria Actualización con éxito!()
Seleccionar la Categoria()








Diagrama N°  40: Diagrama de Secuencia Registrar Cliente 
 













Mensaje:"Opción Cliente añadido con éxito!"()
Seleccionar Acción()
Verificar Campos() Verifca los Datos()
Opción Cliente Actualización con éxito!()
Seleccionar Cliente()







Diagrama N°  41: Diagrama de Secuencia Registrar Local 
  













Mensaje:"Opción Local añadido con éxito!"()
Seleccionar Acción()
Verificar Campos() Verifca los Datos()
Opción Local Actualización con éxito!()
Seleccionar Local()







Diagrama N°  42: Diagrama de Secuencia Registrar Persona 
  













Mensaje:"Opción Persona añadido con éxito!"()
Seleccionar Acción()
Verificar Campos() Verifca los Datos()
Opción Persona Actualización con éxito!()
Seleccionar
Persona()







Diagrama N°  43: Diagrama de Secuencia Realizar Venta 
 
 




















Diagrama N°  44: Diagrama de Secuencia Ver Ordenes de los Pedidos 
 
 




















3.3.2. Diagrama de Componentes. 






Mesas.php Clientes.php Ordenes.php Reserv as.php Usuario.php
Trabajador.php








3.3.3. Diagrama de Despliegue. 
Diagrama N°  46: Diagrama de Despliegue 
 
3.4. FASE IV: IMPLEMENTACIÓN: 
Esta disciplina proporciona orientación sobre cómo evaluar y valorar la calidad del producto.  




















3.4.1.3. PANORAMA DE PRUEBAS PLANEADAS  
 
3.4.1.4. ENFOQUE DE LAS PRUEBAS  
Registrar un nuevo proceso de producción que se permitirá registrarlo en los 
procesos de perforación, voladura, acarreo, leyes. Y a continuación se 
describirán las pruebas a usar. 














Tabla N°  19: Prueba Funcional 
 
 Pruebas Unitarias 








3.4.1.5. ENTREGABLES  
 





































de Base de Datos 
Asegura que el ambiente de datos de prueba (base de datos) y recursos sean 
administrados y mantenidos.  Las responsabilidades incluyen: 
 Soportar la administración de los datos de pruebas y bancos de pruebas (base 
de datos) 
Diseñador Identificar y definir las operaciones, atributos y asociaciones de las clases de 
pruebas.  Las responsabilidades incluyen: 
 Definir las clases de pruebas requeridas para dar soporte a los requerimientos 





Implementador Implementar pruebas unitarias, pruebas de clase y pruebas de paquetes.  Las 
responsabilidades incluyen: 
 Crear los componentes de pruebas requeridos para soportar los 
requerimientos de pruebas definidos por el diseñador 
 
3.4.1.7. RIESGOS DEL PLAN  














RESULTADO DE PRUEBAS. 
Aquí se incluyen las salidas esperadas para cada prueba. Se muestran los detalles de cada 
prueba y sus resultados esperados. 
3.4.1.8. Caso de Prueba Funcional. 
A continuación se describirán los diferentes interfaces del sistema y se analizara 
cada campo para determinar sus clases, relacionarlo y determinar la condición 
adecuada para guardar información. 
Tabla N°  23: Caso de Prueba – Registrar cliente 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: Nombres 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres 
1. La cadena no puede ser    
nulo o vació 
2. Cadena de 30 caracteres 
como máximo 
3. Sólo letras 
4. Cadena con valores 
numéricos. 
5. Cadena nulo o vacío 
Campo: Apellido Paterno 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres 
6. La cadena no puede ser nulo 
o vació 
7. Cadena de 30 caracteres 
como máximo 
8. Sólo letras 
9. Cadena con valores 
numéricos. 
10. Cadena nulo o vacío 
Campo: Apellido Materno 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres 
11. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
12. Cadena de 30 caracteres 
como máximo 
13. Sólo letras 
14. Cadena con valores 
numéricos. 
15. Cadena nulo o vacío 
Campo: celular 16. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 






Tipo: entero obligatorio 
Longitud: 9 caracteres 
17. Cadena de 9 caracteres 
18. Solo números 
20. Cadena nulo o vacío 
21. cadena menor a 9 o mayor 
de 9 
Campo: Email 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 40 caracteres 
22. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
23. Cadena de 40 caracteres 
como máximo 
24. números  letras y @ 
25. cadena nulo o vacío 
26. no ingresar @ 
Campo: Dirección 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 40 caracteres 
27. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
28. Cadena de 40 caracteres 
como máximo 
29. Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico. 


























ingresados no se 
guardaron 
correctamente 
por la clase 4,15, 
CP2 1,2,3,6,7,8,11,12,1
3,20,25,30,32 
Luis Carlos Sánchez  Rodríguez vacío Vacío vacío Los datos 
ingresados no se 
guardaron 
correctamente 




















Tabla N°  24: Caso de Prueba – registrar Usuario 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: Usuario 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 20 caracteres 
1. La cadena no puede ser    nulo o 
vació 
2. Cadena de 20 caracteres como 
máximo 
3. Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico 
4. Cadena con valores 
numéricos. 
5. Cadena de 21 caracteres 
6. Cadena nulo o vacío 
Campo: Clave 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 20 caracteres 
7. La cadena no puede ser nulo o 
vació 
8. Cadena de 20 caracteres como 
máximo 
9.  Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico 
10. Cadena de 21 caracteres 




Longitud: 20 caracteres 
12. La cadena no puede ser nulo o 
vació 
13. Cadena de 20 caracteres como 
máximo 
14.  Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico 
15. Cadena de 21 caracteres 




Clase Usuario Clave Confirmar Respuesta 
 
CP1 






Los datos ingresados no se guardaron 















Los datos ingresados no se guardaron 












Los datos ingresados se guardaron 
correctamente 





Tabla N°  25: Caso de Prueba – Registrar Carta del Menú. 
Condición Clase Valida Clase No Valida 
Campo: Nombre de la Opción 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 100 caracteres 
1 .La cadena no puede ser    
nulo o vació 
2 .Cadena de 100 caracteres 
máximo 
3. Solo letras 




Longitud: 5 caracteres 
6 .La cadena no puede ser    
nulo o vació 
7 .Cadena de 5 caracteres 
máximo 
8. solo numérico 








CP1 4, 9 vacío Vacío Los datos ingresados no se 
guardaron correctamente por la 
clase 4,9 












3.4.2. Caso de Prueba Unitaria 
 
4. Señalamos en el código los pasos para dibujar el grafo de flujo. 
Los siguientes scripts son usados para las pruebas de caja blanca del DOM 
Registrar Pedido. 
     define('__ROOT__', dirname(dirname(__FILE__)));  
    require_once(__ROOT__.'/DAO/VwClienteDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/ClienteDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/ProductoDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/MesaDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/MozoDAO.php'); 
    require_once(__ROOT__.'/DAO/UsuarioDAO.php');  
    require_once(__ROOT__.'/DAO/PedidoDAO.php'); 
 
  if($submit == "Registrar")  
{ 
 







        $pedido["idCliente"] = $_POST["idCliente"]; 
        $pedido["idMozo"] = $_POST["idMozo"]; 
        $pedido["idUsuario"] = $_POST["idUsuario"]; 
        $fecha = new DateTime(); 
        $fecha->createFromFormat("d-m-Y", $_POST["fecha"]); 
        $pedido["fecha"] = $fecha->format('Y-m-d'); 
        $pedido["importeTotal"] = $_POST["importeTotal"]; 
        $pedido["observaciones"] = $_POST["observaciones"]; 
        $detallePedidos = $_SESSION["pedidos"]; 
        unset($_SESSION["pedidos"]); 
    
     if($id = registrarPedido($pedido, $detallePedidos)) 
            header("Location: 
../View/Pedidos/ListaPedidos.php?rpta=correcto&id=" . $id); 
        else 
            header("Location: 
../View/Pedidos/ListaPedidos.php?rpta=incorrecto"); 
    } 
 
if($submit == "Cancelar") 
 { 
        unset($_SESSION["pedidos"]); 
        header("Location: ../View/Pedidos/index.php"); 













5. Dibujamos el grafo de flujo, calculamos la complejidad ciclomática y 
















 El código anterior es el java script relacionado con la determinación que si se guarda o 
no la información ingresada en los formularios, siendo está la parte principal, el ingreso 





















6. Descripción de cada nodo: 
 
7. Calculamos la complejidad ciclomática: 
V (G) = a – n + 2 = 8 – 7 + 2 = 3 
V (G) = r = 3 
Camino 1  1 – 2 – 3 - 8 
Camino 2  1 – 2 – 4 – 5 – 8 













Anexo 2: Cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio ponderado 
 















Anexo 4: Total de KW/H al mes 
 


































































































Anexo 13: Manual del Sistema 
 
 
     
 
1. Inicio de Sesión 
1.1. Pasos para iniciar Sesión: 
o Dirigirse a la URL http://restaurant.hol.es/index.php/admin/login 
o Al ingresar se mostrara la siguiente pantalla 
 
o Digitar en los campos correspondientes su nombre de Usuario y Contraseña 
y hacer clic en Ingresar. 
      







o El escritorio del Sistema es el siguiente 
 
2. Gestión de Carta de Menú 
1.1. Categorías de Menú 
o Esta opción permite crear las Categorías Generales del Menú diario que se 









o Para agregar una nueva categoría haga clic en Agregar Categoría y digite los 
























1.2. Opciones de Menú 
o Esta opción permite crear los platos y/o bebidas que se preparan para ofertar a 
los clientes. 
 
o Para agregar, editar y eliminar se realizan de la misma manera que en puntos 
anteriores. 
3. Gestión de Locales 
1.1. Esta opción le permite crear y/o gestionar sus locales es decir si la empresa cuenta 
con varias sedes Ud. puede crear varios locales y gestionar sus opciones para cada 
uno. 











1.2. Para agregar, editar y eliminar se realizan de la misma manera que en puntos 
anteriores. 
4. Gestión de Mesas 




1.2. Para agregar, editar y eliminar se realizan de la misma manera que en puntos 
anteriores. 
5. Gestión de Clientes 
1.1. Esta opción le permite gestionar los clientes que frecuentan el local, registrar sus 
datos personales así como sus datos de contacto. (Se crea un usuario y contraseña 
con la finalidad de que el cliente realice sus reservas de manera online, también se 









6. Gestión de Ventas 
1.1. Ordenes 
o Esta opción permite visualizar y administrar las órdenes que se realizaron así 




o Esta opción permite visualizar y gestionar las reservas que realizaron los clientes 
a través del portal web. Así mismo podrá visualizar en un calendario las futuras 









7. Gestión de Mensajes (Mensajes de contacto que dejan a través del portal web o entre 
usuarios del sistema) 
 







8. Salir del Sistema 
o Para salir del Sistema posicionar el mouse en la parte superior derecha del 
monitor y hacer clic. 
 
o Seleccionar la opción Salir.  
 























MANUAL DE SISTEMA RESTAURANT 





MANUAL DE USO DE SISTEMA (USUARIO WEB) 
     
 
9. Acceder a la Pagina Web 
9.1. Pasos para iniciar Sesión: 
o Dirigirse a la URL http://restaurant.hol.es 
o Al ingresar se mostrara la siguiente pantalla 
o Para realizar una Reserva es necesario registrarse como usuario nuevo y de ser 
el caso de contar con usuario solo debe de ingresar su correo electrónico y su 
contraseña. Para ello ir a Login en el listado de Opciones de la Web.  
 
 
o Al hacer clic en Login aparecerá una pantalla como la siguiente. 








o Ingrese su Correo, Contraseña y haga clic en LOGIN de ser el caso de Usuario 
existente si es nuevo usuario rellene los campos del formulario contiguo al de 
LOGIN. 
 
o Al hacer clic en LOGIN aparecerá una ventana como la siguiente con la 






o Ahora haga clic en Reservas en el listado de Opciones en la parte superior. 
Ingrese su Correo 
Ingrese su Contraseña 
Hacer Clic 
Formulario LOGIN 






o Al hacer clic en Reservas le aparecerá una pantalla como la siguiente. 
 
o Para realizar la reserva diríjase al listado de opciones que se encuentra en la 




Seleccione la cantidad de 
personas 
Elija la fecha 






o Al momento de hacer clic en ENCUENTRA MESA aparecerá otra ventana en 
la misma posición que la anterior con los horarios a elegir y haga clic en 
SELECCIONE EL TIEMPO. 
 







Haga clic en el 






o Para completar la reserva digite los datos del siguiente formulario y haga clic 









o Ahora haga clic en HACER RESERVA. 
 
 
o Al hacer clic le aparecerá una ventana como la siguiente. 
 
 
o Con eso ya finalizo la reserva de su Mesa. 
 
Hacer Clic 
